Arret interlocutoire de la Cour de Justice concernant l'argumentation dans les proces en dommages-interets. Affaire 30/66 (Becher c/ Commission) = Interlocutory decision of the Court of Justice concerning the argument in the action for claims for damages.  Case 30/66 (Becher v. Commission). Information Memo P-57/67, December 1967 by unknown
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c o}e{u$Aurfis  EIIaoPEW}l-Es
Groupe au Fo?te-ParoLe
3ruxe11es, 1  r  d6aemlre^1967.
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ARRSI INIERIJOCU'TOIRE D3 I,A COUR DE JTTSTICE COITCERNAN$ LIARGU-
MENTATION D"[$S l,ffi 9ROONS UT DOU.IAGUS -  Nil!ERETS.
Affaire' 3of AS'(nicher'c/ Cornmission).
La Cour d.6 justice sdisie clans le courant d,e Lrann6e 1965^d.ftng 
"?T1"
d.e recours en:dommageo;{n!6r$ts  au titre  d.e l"tarticle 211 d-u Tralt6
CEE. Css rscodrs ont'pour'obJet d.es pr6jud.ices rdsulbant drune d6cis-
sion de la Corirmiseion du 3 octobre 1,963t par Iaguelle avaient 6t6 auto-
ris$es des msgureg allenand.es d.e sauvega::de  Qontre des importations d.e
mais; La d.dcision avait 6t6 annul6a par la Cour le 1er' juiJ.let 1965,
J.,raffaire lO/Se a'pour obJet r.m des leoours on dommages:intdrats  vis6s
ci-dessus. Ainsi qirtit a Agja 6t6 expos6 par 1a note du Service Jurld.i-
que JUR/CW/lfoB/5? du 30 novenbre 1967; La Cour de illtlger.statuant
ivant fiire'droi't,  a rend.u ce jorrr-lA. tLane ltaffaire  30/66 lrarrtt
suivan b
tf1 , !& requdrante transmettra b.. Ia .Cor:r la tL6cieion rend.ue par la
Jgrid.iction comB6tente de la r6publique f6d6raLe d.rAllemagne sur
son aotion en responsabilit6 contre ceLle-ci i 
.
2. El]e transmettra b la Cour Les preuveE 6crites qurelle a 6puis6
les moyene tant ad.ninistratifs que jud.iciaires,pol:r obtenir ronbourse-
: ment d.essommes ind,firnrlrnt versdss aux caisses d'e 1a rdpublique
f6d.6ra1e dtAllemagne i. titre  d'e prdldvementl.
3. ElJ;i"tranrjrnettra  avant 1o 31 nars 1958 les preuvss qurelle a le
1er octobre 1963 conolu des contrats d'tachat d'e mals sur le
march6 frangai.s i  :
4. Les d.6$ens gont r6serv6s.rl
Ltan€t rend.u avant faire d.roi{ est iclentique h. celui rend'u par 1a Cour
d.e justice le 14 iuillet  196lll d.ane les "ffu.ires Jointes !,  7t 14, 15, 15, 1
tg at 21 /6.6 (Kampffmeyor et autres cf ta Comnisoion).
comporte d.es 616meats nouveaux que sur
de ltancien an6t . PouI Ia compr6hen-
ae rappeLer ce qui suitl
1e principe d.e la responsabiLit6  de I'a
causds par 1a d"6clsion du 3 octobre
montant, e3.Le a d.6c1ar6 qutil  convient
d.e pr6judioesr d savoirr
a) les prdjud.ices r€eulta.nt d.e La perceptinn d run pr6lbvement lors '  d.rimportations en Al-Leiag::e, La porception du pr6lbvement en
cause est contraire tant au drOlt oomglunaubaire qurau d.roit
ALLemancl.,  11 convient d.tinviter les requdrantes i, justifier 
t
eP /5ao/67-F
La motivation d.u nouvel arr6t ne
un seul. point par rapport i, ce1l.e
sion de ce point il  est utile  do
1. Ira 0our de justice a reconnu
Communaut€  pour 3-ee pr6judices
'1953. &r ce gr:'i concerns leur
d.o d.istinguer deux cat6goriesa
-?-
.qgtollos'ont €puie6 loe nroyons tlnt
d.iciairss relerrant du d.roit na'bional
1e romboureenent  des gornmss lnd0nent
lEvoment.
ad.ninietr:Itifs quo Ju-
apBlicablo pour obtenir
pay6os b titro  d.e pr6-
2. Au
rln
'ra L't
'a
b) I,es prdjud.lces r€sultant d.o la r6slliation do contrats d.l '  achat. IreF rogu6rant6s pouvaient r6clamsr la rdBaration
d.os Bertes rdsultant d.e aetto r6siliatlon ainsi qu€ 10
rsnboursenont d,ruire partio clu nenrluo i. gagnor. Copondantt
arrant d.s d.6to:rminsr  1o d.onmago itonb la Communaut6 sprait
Jug6o rosponsab}o r 11. inporto quo 1a Juridiotion. natibnalo
ai.b 6t€ i, n8ne do co prononcox sur Ia rosporls,lt:'11it6 dvoatuoL-
1o do ),4 rdpubliguo fdd.6ra1o a[fAllonagno.
cours. tie La proc6d.uro oraLor la firmo
s{lvoir comnon'b iI  fallait  ii:'torpr6tor
d6cieion ronduo orrant fairo droit Lo
notommcnt  domancl6
-  si. la donmd.s d,rinil,onnisation of Le done,nd,o do ronbonrsonoat
doivent 6tro poureuidbs, Jusquron d.ornilro hstonoo oi
- ei toutes los roqudrcntos dovoiont intontor uno action,
Sochor a pos6 Ia quos-bicn
Los charges'r6sultlnt d.o
14 juillo'b 1967. ELlo
Is Clmnissior: n,
1r ovooe't g6n6ral.
&r rovancbo la
rdpoad,u afflrnatiwnont aux d.ou* grros'tionsg
GanB sf 6tait.r&L1i6 i. co polnt clo rruo.
Cour d.o j.rlstico a rl6clerdt
tr... copond.ontrla Cour d.oit'6c :l6sorvor drorani:ror i:r co;rcrcto
ot Los trr,artios ontoncluesr la quostion d.o savoir si lo jugono:rt
rcndu clang u-:to effalro conparabLc ou 1o jr.Lgonoucat  rond.r'. & lr
roqu6'bo do 1a firno Bobhorr ot passd on faoo d.o chosos jug'6c
pcuvont, dine Itosp6co, 6tro ao:.rsid.€r6s conno d.es 616monts
suffiean'ls clrlpprdciation au rogarrl du pr6so;r'b litigotr.
.::